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Part I
Improving SSC communication effectiveness
Objectives
1. Determine a more consistent and effective 
method to communicate the SSC monthly 
recommendations to the COs.
a. Response to flare targets.
b. Focused Mode priorities.
1. Determine appropriate targets for Quiet Sun 
campaigns.
• Base on historical HOP effectiveness.
1.  Effective communication from SSC
a. Responding to Flare Targets
– Revisit guidelines for implementation by Chief 
Observers (COs) and Chief Planners (CPs).
• This was handled by the SWG in 2011.
– Guidelines not effectively followed recently due to new COs, 
more active conditions, etc.
Hinode Flare Watches
CO HOP override discretion:
•http://www.isas.jaxa.jp/home/solar/guidance/node12.html
•"The Hinode SWG has reviewed the processes and procedures for flare observations 
based on the issuance of a Max Millennium Flare Watch (MMFW) as well as the 
productivity of Hinode Observation Programs (HOPs). The SWG has made two 
decisions regarding these observing programs.”
•"First, regions with the potential to create flare will be given the highest observing 
priority. The target for the observations may utilize the MMFW target designation or 
Hinode will begin instituting a “Hinode Flare Watch” that may be called by the Chief 
Planner, Toshi Shimizu, Taro Sakao, or a designate of the Science Schedule Committee. 
The target for the Hinode Flare watch will be selected at that time, and the 
instruments will follow that target using approved flare watch programs. Any HOPs not 
completed as the result of a flare watch will be rescheduled, if possible, and the 
contact for the HOP will be notified of the change in plan as soon as possible after the 
issuance of the Hinode Flare watch. Synoptic observations (including synoptic HOPs) 
should be completed as scheduled or as soon as possible after the end of the flare 
watch. The SWG will assess success of this new policy at the August 2012 SWG 
meeting.”
Hinode Flare Watches
CO HOP override discretion:
•http://www.isas.jaxa.jp/home/solar/guidance/node11.html
•"The Chief Planner and Chief Observers may also suspend normal 
HOP support if a sufficiently interesting target of opportunity (TOO) for 
an identified TOO HOP appears. Such targets might be a flaring active 
region that does not quite meet the standards for a major flare alert, a 
newly emerging active region, a large filament or prominence, etc. 
Factors to be considered in making this decision in the daily meeting 
include: uniqueness and priority of the normally scheduled 
observations, frequency of occurrence of similar TOOs, weather and 
seeing conditions at ground based observatories, availability of 
telemetry, length of time the TOO HOP has been waiting to be run, etc. 
When this decision is made, the COs should explain the reasons for the 
changes in their daily plan announcements and should refer questions 
about the plan to the SSCs and Pis.”
Hinode Flare Watches
CO HOP override discretion:
• Precedent for previous usage
Hinode Flare Watches
Implementation Suggestions
1.[Action: SSC] Create a Flare Watchdog ToO HOP that is the 
“Go‐to” program for all instruments when active region 
monitoring is not currently planned.
– Perhaps determine what this would look like in 4‐1.
• How best to implement flare trigger across instruments?
2.[Action: SSC] SSC designate a [rotating?] “Flare Watchdog”
to monitor solar conditions and HOP coordination to 
determine if any HOPs need to be postponed for active region 
monitoring.
– If planned HOPs are already monitoring the active region, no 
need to postpone.
– Otherwise, after consulting with Instrument PIs, either provide 
new pointing for a scheduled AR HOP or call for Flare Watch 
HOP to be run.
• Directly contact COs.
Hinode Flare Watches
• Contact information (email/phone) for all COs 
must be easily and quickly retrievable.
• The Flare Watchdog HOP must be well 
advertised, especially in the event of an 
update.
• While COs and CP still have the option to 
override HOPs themselves, this adds extra 
support and confirmation.
b. Communicating Focused Mode Priorities
– SSC has created a list of these priorities based on 
solar conditions; however, Operators felt they 
were not effectively communicated.
– From May SSC Notes:
1. Active Region
2. Coronal Hole
3. Filament/Prominence
4. [Action: SSC] Need to include QS priorties
1.  Effective communication from SSC
Target Prioritization
Suggested Solution
1.[Action: Instrument PIs/PSs] Distribute the list 
with the weekly transition notes as a separate 
notice (so that it gets extra attention).
2.[Action: SSC] SSC designate a [rotating?] 
“Focused Mode Lead” to monitor solar 
conditions, attend the weekly meeting, and 
provide guidance based on SSC 
recommendations.
2.  Quiet Sun Campaigns
• Foreshadowing Part II 
(HOP Program 
Assessment)
– Some of the most 
productive QS campaigns 
are HOPs 73, 130, and 
151.
• Long‐term synoptic scans and monitoring
• FM allows effective long baseline campaigns that were 
previously difficult to implement.
Focused Mode Prioritization
Suggested Priority List:
1. Active Region 
– Long‐term programs such as flux emergence, 
waves in sunspots, flare monitoring, etc.]
2. Coronal Hole
3. Prominence/Filament
4. Disk‐center, long baseline synoptics/scans
5. Polar magnetic network
Part II
Improving the HOP program productivity
Objectives
1. Assess the productivity of the HOP program.
• Determine the best type of HOPs for Focused Mode Ops.
2. Revisit guidelines for HOP approval by the 
Science Steering Committee (SSC).
• Provide information to assess value of proposed HOPs 
and productivity of frequent proposers.
3. Review scheduling procedures.
4. Present science highlights.
HOP Productivity Assessment:  Procedure
• Information Gathering
– Initial inquiries for HOP productivity sent out in 
May.
• [HOPs 72 – 242] 
• Feedback retrieved and sorted.
• Will implement a more automated process to request 
updated information in the future on a biannual basis.
• Received info on ~50 HOPs (~30%)
HOP info
HOP output
Proposer 
info
HOP Productivity Assessment:  Procedure
Automated 
Script
HOP Productivity Assessment:  Outputs
http://hinode.msfc.nasa.gov/hops.html
HOP Productivity Assessment:  Outputs
HOP Productivity Assessment:  Outputs
HOP Productivity Assessment:  Outputs
Links to papers
included when
provided.
HOP Productivity Assessment:  Outputs
** Indicates reason behind lack of productivity provided.
HOP Productivity Assessment:  Outputs
HOP Productivity Assessment:  Outputs
• Caveats to keep in mind:
– About 1/3 responded.
• Reliant on feedback from proposers (inherently 
incomplete).
– Only up through HOP 242.
• Does not include all of the IHOPs!
• Does not include recent eclipse (lot of news articles)!
– Will be part of next call.
HOP Productivity Assessment:  Outputs
Total Outputs Per Year and Per HOP
‐ Refereed Publications, Non‐refereed Publications, EPO, Other Outputs
HOP Productivity Assessment:  Outputs
Total Refereed Publications Per Year and Per HOP
‐ Star Performers:  HOP 73, HOP 130 – long term campaigns
HOP Productivity Assessment:  Outputs
Total Non‐refereed Publications Per Year and Per HOP
‐ e.g., magazine/news articles
HOP Productivity Assessment:  Outputs
Total EPO Per Year and Per HOP
‐ Star Performers:  HOP 173 and Venus transit HOPs 
‐ (included conference presentations for these HOPs as EPO due to their focus)
‐ Also includes theses
‐‐ note that through this process, it was discovered that 2 theses are
missing from the Hinode Thesis list for 2013 (just added yesterday after request)
HOP Productivity Assessment:  Outputs
Total Other Outputs Per Year and Per HOP
‐ e.g., conference presentations, animations, data collection
‐ not everyone reported these, so not precise
HOP Productivity Assessment:  Assessment
• What has worked well as a **HOP** (based on the 
feedback received)?
– Synoptic, long‐term campaigns
– Flux Emergence
– Coronal Hole Boundaries / Solar Wind Origins
– Prominences
– EPO events (transits, eclipses, HOP173)
• Flares are difficult to plan for (obviously), so do not result in 
high yield as HOPs.
– Exceptions!...  (e.g., March 29, 2014 – have not received 
feedback on this flare.)
– High risk/high reward
– Typically result in active region monitoring which results in non‐
HOP research results.
• This information should feed into programs chosen during 
Focused Mode Operations.
HOP Productivity Assessment:  Assessment
1. Assess the productivity of the HOP program.
• Determine the best type of HOPs for Focused Mode Ops.
• Recommendation based on current results:  
• Quiet Sun Conditions
• Long‐term synoptic programs / scans
• Polar Coronal Hole magnetic field / solar wind origin monitoring
• Active Sun Conditions
• Active Region tracking
• Flux emergence
• High yield EPO activities, such as eclipses and transits, would 
warrant a pause in Focused Mode Ops due to complicated 
coordination efforts.
HOP Productivity Assessment:  Assessment
2. Revisit guidelines for HOP approval by the 
Science Steering Committee (SSC).
• Provide information to assess value of proposed HOPs 
and productivity of frequent proposers.
• Check against Proposer and HOP productivity.
• Proposers must check their status page(s) and update as 
necessary or provide justification for lack of outputs.
• Action [Savage/Watanabe]:  Add this step to the 
submission guidelines.
HOP Productivity Assessment:  Scheduling
3. Review scheduling procedure.
– During IRIS/Hinode non‐eclipse 
season, requests for time go way 
up.
• This is generally a positive indication 
of Hinode’s value to the community.
• Makes scheduling more difficult.
• Potential to miss more flares.
– Website developed to reduce 
confusion and make scheduling 
more effective and clear.
– Assessing productivity per HOP and per Proposer may reduce 
the number of HOPs approved, or hopefully, will instead 
encourage increased HOP productivity reporting.
http://hinode.msfc.nasa.gov/submitted_hops.html
HOP Productivity Assessment:  Science
4. Present science highlights
– PODs/XPOWs/Nuggets to MSFC main, MSFC 
News, and NASA mission sites
– Instrument teams have been providing examples 
of coordinated observations for review by NASA 
management.
• Compilation from the past year…
